


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 防 衛 省 防 衛 研 究 所 ）。JACAR:C08051409600（ 第
１画像目から第６画像目）、大正14年・公文備考・巻
38・艦船「便乗２（４）」（防衛省防衛研究所）。
８）圓入、前掲書、111頁。
９）圓入、同上、56頁。
10) このほかの指導者に関する記録は残っていない。
11）圓入、前掲書、110-111頁。
12）圓入、同上、81-98頁。
13）圓入、同上、198-203頁。
14）圓入、同上、185頁。
15）圓入、同上、120頁。
大正末期の海軍士官が見た海洋少年団
